






Lampiran 1. Daftar Pertanyaan dengan Pihak PPID Pembantu Dinas Pendidikan 
Kota Semarang 
1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan situs PPID Pembantu 
Dinas Pendidikan Kota Semarang? 
2. Apa saja Standard Operating Prosedure (SOP) yang diterapkan dan 
bagaimana penerapan SOP tersebut dalam pengelolaan situs PPID 
Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang? 
3. Bagaimana komunikasi organisasi yang tercipta pada struktur organisasi 
PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam penyampaian 
tugas (media yang digunakan dalam berkomunikasi)? 
4. Bagaimana proses komunikasi terjadi dalam mengumpulkan dan mengolah 
data pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang di setiap 
bidang yang terkait (media yang digunakan untuk berkomunikasi terutama 
jika ada pengaduan)?  
5. Bagaimana cara Dinas memberitahu informasi publik yang tersedia di situs 
kepada masyarakat? 
6. Bagaimana proses PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang 
memasukkan informasi pada situs resmi PPID? 
7. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengolahan data pada situs 
PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dan bagaimana cara 
mengatasinya? 
8. Berapa jumlah daftar permohon informasi melalui situs PPID Pembantu 





menanggapinya serta media yang sering digunakan masyarakat dalam 
permohonan informasi publik? 
9. Apakah terdapat keluhan dari masyarakat mengenai informasi publik yang 
disediakan PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang secara 
daring? Jika terdapat keluhan bagaimana cara mengatasinya? 
 
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan dengan Pihak PPDB 
1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan situs 
ppd.semarangkota.go.id? 
2. Apa saja Standard Operating Prosedure (SOP) yang diterapkan dan 
bagaimana penerapan SOP tersebut dalam pengelolaan situs 
ppd.semarangkota.go.id pada Tahun Ajaran 2021/2022? 
3. Bagaimana proses komunikasi setiap bidang terkait dalam mengumpulkan 
dan mengolah data setiap sekolah baik TK, SD dan SMP Kota Semarang 
Tahun Ajaran 2021/2022  (melalui media apa komunikasi dilakukan)? 
4. Melalui media apa komunikasi dilakukan dengan pihak sekolah? 
5. Bagaimana proses pengolahan data pada situs ppd.semarangkota.go.id 
Tahun Ajaran 2021/2022 hingga siap menjadi informasi publik yang dapat 
diketahui dan diperoleh masyarakat? 
6. Melalui media apa dinas memberitahu masyarakat tersedianya informasi 
publik pada situs PPDB? 
7. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengolahan data pada situs 





Ajaran 2020/2021 saat masa pandemi Covid-19 dan bagaimana cara 
mengatasinya? 
8. Bagaimana kategori gagal pada proses pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 
2021/2022 seperti yang tersedia pada statistik PPDB tahun lalu?  
9. Pada jalur dalam zona dan luar zona terdapat jalur apa saja sebagai 
pendaftar PPDB Tahun Ajaran 2021/2022? 
10. Berapa jumlah daftar pemohon informasi mengenai pelaksanaan 
penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2021/2022 dan melalui media 
apa yang paling banyak digunakan pemohon informasi serta bagaimana 
cara menanggapinya? 
11. Apakah terdapat keluhan dari masyarakat mengenai informasi publik yang 
disediakan pada situs ppd.semarangkota.go.id Tahun Ajaran 2021/2022  
secara daring? Jika terdapat keluhan bagaimana cara mengatasinya? 
 
Lampiran 3. Hasil Wawancara Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Eko 
F. tanggal 12 Agustus 2021  
1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan situs PPID Pembantu 
Dinas Pendidikan Kota Semarang? 
➢ Sesuai SOP Pemerintah Kota Semarang dibentuklah PPID Pembantu 
yang memiliki tugas membantu PPID Utama yang terdiri dari Kepala 
Dinas, Sekretaris dinas, PPID Pembantu dan lain sebagainya. Untuk 
informasi lebih lanjut sesuai dengan struktur organisasi PPID 





2. Apa saja Standard Operating Prosedure (SOP) yang diterapkan dan 
bagaimana penerapan SOP tersebut dalam pengelolaan situs PPID 
Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang? 
➢ Seluruh SOP yang digunakan telah tersedia pada situs seperi SOP 
permohonan informasi dan pengaduan sama seperti SOP pada PPID 
Utama. 
2. Bagaimana komunikasi organisasi yang tercipta pada struktur organisasi 
PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam penyampaian 
tugas (media yang digunakan dalam berkomunikasi)? 
3. Jika ada rapat diberikan undangan terlebih dahulu. Namun dalam 
mempercepat komunikasi dapat menggunakan WhatsApp (WA) atau 
langsung mendatangi bidang terkait. 
4. Bagaimana proses komunikasi terjadi dalam mengumpulkan dan 
mengolah data pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota 
Semarang di setiap bidang yang terkait (media yang digunakan untuk 
berkomunikasi terutama jika ada pengaduan)?  
5. Untuk media yang digunakan sama jika ada rapat maka ada undangan 
terlebih dahulu. Namun untuk mempercepat komunikasi melalui 
WhatsApp (WA) atau langsung mendatangi bidang terkait. 
6. Jika terdapat pengaduan, tergantung urgensinya maka tidak harus 
mengadakan rapat terlebih dahulu. Maka bidang terkait pengaduan 
tersebut yang akan segera menangani dengan koordinasi sekretaris dinas. 





7. Bagaimana cara dinas memberitahu informasi publik yang tersedia di 
situs kepada masyarakat? 
➢ Mempublikasikan melalui media sosial, sekolah sebagai stakeholder 
dan Pemerintah Kota Semarang juga memiliki pemberitahuan bahwa 
adanya keharusan semua dinas memiliki situs resmi PPID Pembantu. 
8. Bagaimana proses PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang 
memasukkan informasi pada situs resmi PPID? 
➢ Pada dasarnya situs hanya sebagai media publikasi dan komunikasi. 
Media komunikasi seperti adanya pengaduan, permohonan informasi 
dan permohonan keberatan. Sedangkan media publikasi seperti contoh 
ketika bidang SD, SMP, PAUD memiliki SK dari kepala bidang dan 
perlu informasi kepada masyarakat maka bidang terkait melaporkan 
kepada sekretaris dinas, jika di setujui maka dapat mengunggah di situs 
dengan mengetahui kepala dinas. Jadi tidak ada proses mengolah 
hanya saja yang dapat mengunggah melalui situs hanya sekretaris 
dinas. 
9. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengolahan data pada situs 
PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dan bagaimana cara 
mengatasinya? 
➢ Dari dinas sendiri sebenarnya tidak mengalami kendala. Hanya saja 
seringkali masyarakat ketika mengajukan pengaduan tidak 
menyertakan kejelasan data seperti siapa pihak yang dilaporkan dan 





menindaklanjutinya. Harapannya jika terdapat pengaduan, terjadi 
komunikasi dua arah dan kejelasan data pengaduan sehingga bisa 
ditindaklanjuti hingga laporan selesai dan masyarakat memberikan 
respons balik. 
10. Berapa jumlah daftar permohon informasi melalui situs PPID Pembantu 
Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2021 dan bagaimana proses 
menanggapinya serta media yang sering digunakan masyarakat dalam 
permohonan informasi publik? 
➢ Jumlah permohonan informasi sesuai yang tersedia di situs. Sedangkan 
media yang sering digunakan tergantung. Jika tidak ada kegiatan atau 
momen biasanya situs PPID. Namun jika ada momen seperti unggahan 
pelaksanaan PPDB yang diunggah melalui Instagram maka masyarakat 
banyak yang bertanya melalui Instagram unggahan tersebut. 
11. Apakah terdapat keluhan dari masyarakat mengenai informasi publik 
yang disediakan PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang secara 
daring? Jika terdapat keluhan bagaimana cara mengatasinya? 
➢ Selama ini tidak ada keluhan dari masyarakat lebih pada apresiasi 










Lampiran 4. Hasil Wawancara Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter bidang Pembinaan SMP Sidik Sumarsono tanggal 13 Agustus 2021 
1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan situs 
ppd.semarangkota.go.id? 
➢ Ada 2 kepanitiaan yang dibentuk yaitu panitia tingkat kota dan panitia 
tingkat TK, SD dan SMP sesuai dengan regulasi. 
2. Apa saja Standard Operating Prosedure (SOP) yang diterapkan dan 
bagaimana penerapan SOP tersebut dalam pengelolaan situs 
ppd.semarangkota.go.id pada Tahun Ajaran 2021/2022? 
➢ SOP yang digunakan sesuai dengan yang tersedia pada situs PPDB. 
3. Bagaimana proses komunikasi setiap bidang terkait dalam mengumpulkan 
dan mengolah data setiap sekolah baik TK, SD dan SMP Kota Semarang 
Tahun Ajaran 2021/2022  (melalui media apa komunikasi dilakukan)? 
➢ Jika terdapat rapat maka diberikan surat undangan terlebih dahulu. 
Selain itu juga mendatangi langsung atau melalui WhatsApp (WA) dan 
semua anggota dinas yang terlibat mengetahui segala informasi dan 
terlibat dalam pembuatan  kebijakan apapun. 
4. Melalui media apa komunikasi dilakukan dengan pihak sekolah? 
➢ Pertama komunikasi dilakukan melalui koordinator satuan pendidikan 
dan diteruskan kepada kepala sekolah di setiap kecamatan. 
Komunikasi tersebut bisa dilakukan melalui grup WhatsApp (WA). 
Namun untuk mempercepat mendapatkan informasi juga bisa 





yang berjumlah 8 grup yang per grupnya terdiri sekitar 2 kecamatan 
dan masing-masing grup berisi anggota dinas sebagai pengelola. 
5. Bagaimana proses pengolahan data pada situs ppd.semarangkota.go.id 
Tahun Ajaran 2021/2022 hingga siap menjadi informasi publik yang dapat 
diketahui dan diperoleh masyarakat? 
➢ Pertama-tama mencari data sumber berupa kependudukan dari 
Dispendukcapil, data rapor diambil dari e-rapor, data prestasi 
kejuaraan diambil dari aplikasi Sangjuara, data lingkungan merupakan 
usulan dari sekolah yang diketahui oleh lurah, dan data siswa miskin 
dari DTKS Dinas Sosial. Lalu memverfikasi dan jika terdapat 
kesalahan dikebalikan dengan pihak terkait maksimal 2 minggu 
sebelum pelaksanaan PPDB. 
6. Melalui media apa dinas memberitahu masyarakat tersedianya informasi 
publik pada situs PPDB? 
➢ Melalui surat yang disebarluaskan kepada Camat, Lurah, RT, dan RW 
sebanyak 2 kali pada Bulan Mei dan Juni. Selain itu melalui media 
sosial Dinas Pendidikan Kota Semarang, Instagram Pemerintah Kota 
Semarang dan mengundang wartawan dalam launching pelaksanaan 
PPDB secara daring. 
7. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengolahan data pada situs 
ppd.semarangkota.go.id Tahun Ajaran 2021/2022 dibandingkan Tahun 






➢ Untuk kendala dalam mengelola situs PPDB tidak ada. Bahkan PPDB 
Tahun Ajaran 2021/2022 lebih baik dari tahun lalu dimana dari sekitar 
25.000 data lulusan SD diolah dan menyisakan 300 data yang tidak 
bisa diperbaiki. Hal tersebut karena dinas telah mempersiapkan jauh-
jauh hari dan mencari sumber data telah dilakukan sejak awal tahun. 
Maka sekitar 300 data yang tidak tahu permasalahannya dan tidak 
dapat diatasi biasanya pihak terkait yang akan datang langsung ke 
dinas untuk mengurusnya ketika pelaksanaan PPDB berlangsung. 
8. Bagaimana kategori gagal pada proses pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 
2021/2022 seperti yang tersedia pada statistik PPDB tahun lalu?  
➢ Saya kurang tahu mengenai kategori gagal dan tidak menyadari bahwa 
masih ada statistik PPDB tahun lalu. 
9. Pada jalur dalam zona dan luar zona terdapat jalur apa saja sebagai 
pendaftar PPDB Tahun Ajaran 2021/2022? 
➢ Sebenarnya jalur yang tersedia hanya jalur zonasi dan jalur mutasi. 
12. Berapa jumlah daftar pemohon informasi mengenai pelaksanaan 
penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2021/2022 dan melalui 
media apa yang paling banyak digunakan pemohon informasi serta 
bagaimana cara menanggapinya? 
➢ Untuk daftar permohonan informasi saya kurang tau pastinya karena 
data masih tersedia di call center dan saya belum menerimanya. Untuk 
media yang digunakan secara resmi dinas menyediakan call center 





dengan 3 orang operator yang menangani masalah teknis. Selain itu 
dapat melalui media sosial dan situs PPID. Untuk menangani masalah 
di luar teknis dinas menyediakan posko selama PPDB berlangsung 
yang berisi panitia PPDB yang berlokasi di Dinas Pendidikan Kota 
Semarang. 
13. Apakah terdapat keluhan dari masyarakat mengenai informasi publik 
yang disediakan pada situs ppd.semarangkota.go.id Tahun Ajaran 
2021/2022  secara daring? Jika terdapat keluhan bagaimana cara 
mengatasinya? 
➢ Untuk keluhan dari masyarakat lebih kepada sistem prapendaftaran 
yang baru dan belum semua masyarakat memahami bahwa 
prapendaftaran bersifat wajib dalam pembuatan akun untuk dapat 
mengikuti pendaftaran. Hal tersebut dikarenakan masih barunya sistem 
tersebut sehingga masyarakat belum terbiasa. Pada tahun 2020 cara 
pendaftaran melalui akun sekolah dan perlu datang mendaftar di 
sekolah asal sedangkan tahun 2021 pendaftaran dilakukan secara 
daring dengan adanya prapendaftaran. Namun masih ada beberapa 
terutama pihak TK asal yang tidak memberitahu sistem tersebut untuk 
peserta didik yang akan masuk SD. 
➢ Namun dinas juga sudah melakukan sosialisasi melalui media sosial, 





















































































































































































































































Tengah 02  
1 28 20 4 1 68 5 1 27 22 5   1  1 
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SMPN 2  9 288 144 43 14 1462 377 5 282 43 1 






































SMPN 4 8 256 128 38 13 2063 257 0 256 40  3        
13 Candisari SMPN 5 9 288 144 43 14 1312 177 2 286 43 
 1 1  1   2 
14 Candisari SMPN 8 8 256 128 38 13 1383 160 1 252 45 
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Lampiran 8. Hasil Plagiarism Check 
 
